







































































































画面上部のメニューから ［アプリケーション］ －> 










［・・・］ $ su△-  [Enter]  △は半角スペース 
パスワード： ←パスワード入力  [Enter] （な
にも表示されない）  library  







］ $  となっている場合は一般ユーザー 
（$:ドルマーク） 
］ #  となっている場合はrootユーザー 
＜スーパーユーザ＞（#:ナンバーサイン） 
 
※スーパーユーザー：インストールなどの際に用
いる管理者。WindowsのAdministrator(s)の立場。 
